






























































者 39 名とＡ大学看護教員 26 名に質問紙を配




















































　 指 導 者 は 平 均 37.9 歳 で 40 歳 代 が 16 名
（51.6％）と最も多く，次いで 30 歳代が 10 名
（32.3％）と多かった。看護職経験 15.2 年，臨
床指導経験 3.2 年であった。教員は平均 41.3 歳
で 50 歳代が８名（38.1%）と最も多く，次いで
30 歳代６名（28.6％）と多かった。看護職経験




指導者 31 37.9 15.2 3.2
教　員 20 41.3 8.2 11.6
表２　協働特性各因子得点
各因子 意思決定 協調性 情報共有
Ｍ ean・SD 3.65 ± 0.83 3.88 ± 0.74 3.67 ± 0.77
２. 協働特性
　協働の平均得点は 3.72 ± 1.06 で，各因子の
平均得点は，意思決定 3.65 ± 0.83，協調性 3.88









Mean ＳＤ Mean ＳＤ Mean Mean ｐ値
意思決定
3.90 1.06 3.71 1.04 4.20 1.06 0.04 
3.22 1.06 3.06 1.00 3.45 1.15 0.21 
3.61 1.04 3.39 1.02 3.95 1.00 0.03 
4.04 1.06 3.97 1.05 4.15 1.09 0.43 
4.29 0.94 4.29 0.94 4.30 0.98 0.93 
3.67 1.11 3.61 1.09 3.75 1.16 0.49 
3.41 1.12 3.29 1.01 3.60 1.27 0.15 
3.37 1.18 3.29 1.19 3.50 1.19 0.54 
3.61 1.23 3.65 1.28 3.55 1.19 0.71 
3.67 1.13 3.58 1.23 3.80 0.95 0.70 
3.31 1.03 2.97 0.98 3.85 0.88 0.00 
協調性
4.18 0.89 3.97 0.84 4.50 0.89 0.02 
3.67 1.24 3.58 1.29 3.80 1.20 0.59 
3.98 1.05 3.81 1.08 4.25 0.97 0.10 
4.57 0.92 4.58 0.67 4.55 1.23 0.19 
4.20 1.00 4.10 0.98 4.35 1.04 0.20 
2.98 1.41 2.84 1.34 3.20 1.51 0.37 
3.84 0.99 3.68 1.01 4.10 0.91 0.08 
3.61 0.94 3.39 0.88 3.95 0.95 0.01 
情報共有
3.45 1.05 3.35 1.05 3.60 1.05 0.39 
3.57 0.94 3.32 0.83 3.95 1.00 0.02 
3.47 1.03 3.32 0.98 3.70 1.08 0.18 
3.43 1.15 3.35 1.11 3.55 1.23 0.43 
3.84 1.08 3.84 0.97 3.85 1.27 0.61 
3.57 1.06 3.45 1.00 3.75 1.16 0.12 
3.78 0.97 3.48 1.00 4.25 0.72 0.00 
3.94 0.95 3.77 0.85 4.20 1.06 0.02 













































































ｎ 意思決定 協調性 情報共有
指導者 31 3.53 ± 0.84 3.74 ± 0.66 3.54 ± 0.74




協働影響要因 ｎ 意思決定 協調性 情報共有
ユニフィケーション活動企画
企画あり 17 3.91 ± 0.54 4.16 ± 0.59 3.95 ± 0.47
企画なし 34 3.51 ± 0.92 3.74 ± 0.77 3.53 ± 0.86
ユニフィケーション活動参加状況
活動 2 回以上 34 3.83 ± 0.49 4.06 ± 0.57 3.83 ± 0.58




ｎ 意思決定 協調性 情報共有
専　任 7 3.82 ± 0.65 4.02 ± 0.50 3.81 ± 0.52





Mean ＳＤ Mean ＳＤ ｐ値 Mean ＳＤ Mean ＳＤ ｐ値
意思決定
4.18 1.01 3.76 1.07 0.11 4.06 .814 3.59 1.417 0.44 
3.24 0.83 3.21 1.17 0.93 3.29 .871 3.06 1.391 0.61 
3.76 0.97 3.53 1.08 0.49 3.79 .845 3.24 1.300 0.14 
4.41 0.80 3.85 1.13 0.07 4.24 .819 3.65 1.367 0.17 
4.59 0.62 4.15 1.05 0.11 4.50 .663 3.88 1.269 0.06 
4.12 0.78 3.44 1.19 0.05 3.91 .866 3.18 1.380 0.04 
3.65 0.79 3.29 1.24 0.46 3.65 .849 2.94 1.435 0.07 
3.71 0.69 3.21 1.34 0.29 3.62 .817 2.88 1.616 0.13 
3.82 1.13 3.50 1.29 0.42 3.85 1.019 3.12 1.495 0.09 
4.18 0.64 3.41 1.23 0.03 3.82 .869 3.35 1.498 0.41 
3.41 0.80 3.26 1.14 0.69 3.35 .884 3.24 1.300 0.69 
協調性
4.29 0.69 4.12 0.98 0.72 4.29 .836 3.94 .966 0.19 
4.00 1.00 3.50 1.33 0.26 3.88 1.094 3.24 1.437 0.14 
4.35 0.70 3.79 1.15 0.10 4.18 .797 3.59 1.372 0.18 
4.82 0.39 4.44 1.08 0.23 4.74 .448 4.24 1.437 0.57 
4.35 0.86 4.12 1.07 0.46 4.38 .817 3.82 1.237 0.08 
3.59 1.33 2.68 1.36 0.03 3.35 1.346 2.24 1.251 0.01 
4.06 0.83 3.74 1.05 0.29 3.91 .933 3.71 1.105 0.55 
3.82 0.88 3.50 0.96 0.26 3.71 .871 3.41 1.064 0.44 
情報共有
3.82 1.01 3.26 1.02 0.08 3.56 .860 3.24 1.348 0.50 
3.82 0.81 3.44 0.99 0.22 3.62 .853 3.47 1.125 0.81 
3.76 0.97 3.32 1.04 0.15 3.65 1.012 3.12 .993 0.08 
3.88 0.70 3.21 1.27 0.10 3.65 .950 3.00 1.414 0.13 
4.06 0.97 3.74 1.14 0.37 4.06 .814 3.41 1.417 0.13 
3.82 0.64 3.44 1.21 0.46 3.68 .912 3.35 1.320 0.62 
4.12 0.49 3.62 1.10 0.10 3.91 .793 3.53 1.231 0.35 
4.29 0.59 3.76 1.05 0.08 4.15 .702 3.53 1.231 0.07 




















































































































































































茨 城 県 立 医 療 大 学 と 附 属 病 院 の ユ ニ
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